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“Hidup itu harus seperti api ...
Untuk menjalaninya kita harus terus berkobar !
Tapi terkadang boleh redup sebentar…
Tapi harus berkobar lagi !
dan Harus Berani !”
“Lek Bodhot”
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